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VIII Jesienne Spotkanie Otolaryngo-
logów odbyło się w dniach 5-6 paździer-
nika br. w Dolinie Charlotty. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęli: 
M. Struk, marszałek województwa po-
morskiego, prof. M. Gruchała, rektor 
GUMed oraz prof. H. Skarżyński, krajowy 
konsultant ds. otolaryngologii. Miało 
ono charakter ponadregionalny, uczest-
niczyło w nim ponad 120 otorynolaryn-
gologów z Pomorza, Kujaw, Wielkopolski 
oraz Warmii i  Mazur. Spotkanie było 
podzielone na trzy sesje. Pierwsza była 
poświęcona narządowi węchu. Niezwy-
kle interesujący wykład o anatomii tego 
narządu wygłosił prof. J. Moryś (GUMed), 
zaś o jego fizjologii i patologii opowiadał 
wybitny znawca tych zagadnień prof. 
A. Obrębowski (UM w Poznaniu). Sesje 
zakończyło wręczenie Lauru Laryngolo-
gii Pomorskiej, wyróżnienia przyznane-
go przez Zarząd Oddziału Pomorskiego 
PTORL – Chirurgów Głowy i Szyi, dwóm 
wybitnym profesorom, nauczycielom 
wielu pokoleń lekarzy naszej specjalno-
ści: prof. J. Jordanowi oraz prof. A. Obrę-
bowskiemu. Wręczenie poprzedziły 
laudacje wygłoszone przez uczniów 
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i następców laureatów – prof. J. Kuczkowskiego (GUMed) 
oraz doc. A. Sekulę (UM w Poznaniu). W drugiej sesji mo-
gliśmy wysłuchać wykładów m.in. doc. Ł. Krakowczyka (IO 
w Gliwicach) o nowoczesnych możliwościach rekonstruk-
cyjnych w zaawansowanych nowotworach narządów gło-
wy i szyi, prof. K. Kochanka (IFiPS w Kajetanach) na temat 
badania słuchu z użyciem tympanometrii szerokopasmowej 
oraz prof. P. Burduka (UMK CM w Bygdoszczy) o spersona-
lizowanym leczeniu przewlekłego zapalenia zatok. Z na-
szego ośrodka pochodziły dwa wykłady – dr. W. Brzoznow-
skiego o  wciąż aktualnym problemie anginy oraz 
dr. D. Stodulskiego o wartości badania „węzła wartownika” 
w rakach ślinianek. Niezwykle ciekawa była trzecia sesja 
zorganizowana w formie konkursu. Młodzi adepci otory-
nolaryngologii – mogli przedstawić w niej swoje pierwsze 
opisy przypadków, przygotowane pod okiem opiekunów 
specjalizacji. Prezentacje były oceniane przez komisje, 
w której brano pod uwagę zarówno merytoryczne, jak 
i estetyczne walory prac. Komisja i zebrani bardzo wysoko 
ocenili wszystkie przedstawione przypadki. Wyróżnienia 
przyznano lek. M. Licznerskiej-Kreczko oraz P. Lemskiemu. 
Nagrodami dla wszystkich uczestników sesji były opłaty 
uczestnictwa w zjazdach krajowych z otorynolaryngologii 
w 2019 r.
Całe spotkanie przebiegło w niezwykle sympatycznej 
atmosferze, a merytoryczne dyskusje prowadzone po wy-
kładach nierzadko przenosiły się do kuluarów. Uczestnicy 
podkreślali zarówno bardzo interesujący program spotka-
nia, jak i  jego doskonałą organizację, która nie byłaby 
możliwa bez wsparcia działań Zarządu Oddziału Pomor-
skiego PTORL przez dr. med. M. Gromnickiego, ordynatora 
Oddziału Otolaryngologii w Słupsku. Wszyscy uczestnicy 
spotkania zadeklarowali chęć przyjazdu do Doliny Charlot-
ty za rok.
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